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THE BOOK CRITICS OF LIFE BUILDINGS : 
USING PUBLIC SPACE BY JAN GAHL
บรรณาธิการ ดาวิษี บุญธรรม  ผู้แปล ภคนันท์ เสนาขันธ์ รุ่งแสง
จัดพิมพ์โดย บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำากัด ปี 2556
จารุวรรณ ขำาเพชร1 / Jaruwan Kampetch
	 การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้ว	 แต่การเป็นมนุษย์
ที่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมตามสมควร
แห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า	จากหนังสือเรื่อง Life Between 
Buildings	ท่ีเขยีนโดย	Jan	Gehl	(ญาณ	เกฮล์)	ไดต้พีมิพค์รัง้แรก
ในช่วงป	ีค.ศ.1970	และได้นำามาแปลเป็นภาษาไทยโดย	ภคนันท์	
เสนาขันธ์	 รุ่งแสง	 โดยมีสำานักพิมพ์ลายเส้น	 เป็นผู้ดำาเนินการ 
โดยม	ีดาวิษี	บุญธรรม	เป็นบรรณาธิการ
	 การกลา่ววา่	“ชวีติออกแบบได”้	คงจะเปน็วลทีีเ่หมาะสม 
สำาหรบัการกลา่วถงึหนงัสอืเรือ่ง	Life between Buildings	ทีแ่ปล
เป็นชื่อไทยว่า เมืองมีชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ	ที่ได้รับการ
แปลเป็นภาษาต่างๆ	มากกว่า	22	ภาษาแล้ว	ด้วยวัตถุประสงค์
ของคนเขียน	ญาน	 เกฮ์ล	 ท่ีเป็นสถาปนิกและนักผังเมืองชาว
เดนมารก์	และเป็นศาสตราจารยท์างสาชาวชิาการออกแบบชมุชน
เมืองที่โรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่ง	Royal	Danish	Academy	of	
Fine	Arts	 เมืองโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ก	 เขาเป็นผู้ริเริ่ม
และอยูเ่บือ้งหลงัการพลกิโฉมเมอืงใหญ่ๆ 		หลายเมืองใหป้รบัปรงุ
พืน้ทีส่าธารณะและสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัผงัเมอืงนัน้	โดยให้
คำานึงว่าพื้นที่สาธารณะมีคุณค่าเชิงสังคมมิใช่มีเพียงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ	 ตัวอย่างงานที่สำาคัญของเขา	 เช่น	 การเปลี่ยนพื้นที่
บริเวณ	Time	Square		และ	Broadway	ของนิวยอร์คให้เป็นถนน
คนเดินที่มีผู้คนมาปฏิสัมพันธ์กันผ่านการเดิน	 พูดคุย	พบปะกัน
มากขึ้น	ทำาให้พื้นที่เดียวกันมีความหมายมากขึ้น	
	 หนังสือเล่มนี้มิใช่หนังสือประกอบการเรียนเกี่ยวกับ
เมืองและผังเมือง	 หนังสือนี้มิใช่หนังสือท่ีเขียนได้เย่ียมยอดโดย
ปรมาจารย์ทางผังเมือง	 หนังสือนี้มิใช่ได้รับการแปลออกมา
มากมายหลายภาษาเท่านั้น	หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าเหตุผล	3	
ประการทีก่ลา่วมาขา้งตน้	หนังสอืเลม่นีม้จีดุเดน่ทีใ่หค้วามสำาคัญ
กบัมนษุยท์ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีถ่กูจัดวาง	ฉะนัน้พืน้ทีท่ีล่ง	ตวัจะเอือ้ในทกุ
ประเด็นของการใช้ชีวิต	หนังสือเล่มนี้สำาคัญสำาหรับมนุษย์ทุกคน
โดยเฉพาะทีอ่ยูใ่นเมอืง	พืน้ทีเ่มอืงจะเปน็ตวักำาหนดวถิวีฒันธรรม
ของมนษุยต์ัง้แตเ่กดิ-อยู-่เจบ็-แก-่ตาย	และส่ิงสำาคญัคอืพืน้ทีข่อง
โลกปัจจุบันได้แปรเปล่ียนจากชุมชนชนบทไปเป็นชุมชนเมือง
มากขึ้น	 การใช้ชีวิตที่นับวันเป็นเมืองมากขึ้นนั้นจึงควรอยู่ให้มี
ความสุขกาย	 สบายใจ	 	 มีสุนทรีย์	 มีความงามร่วมในชีวิตโดย 
ไม่ถูกตัดขาดจากความสุขสบายท่ีเมืองสร้างให้แม้อยู่ในซอกตึก
หรือหลืบทางเท้าแห่งใดก็ตาม
	 หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่พยายามอธิบายชีวิต
วฒันธรรมของคนในเมอืงใหญ่	โดยสัมพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีส่าธารณะ
กับความต้องการใช้พื้นท่ีของมนุษย์	 ฉะนั้นการออกแบบหรือ
การสร้างพื้นที่ดีๆ	 ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรม	 และ
พฤตกิรรมของมนษุย	์จะมสีว่นชว่ยเปลีย่นพฤตกิรรมและทศันคติ
ของคนในสงัคมได้	หนงัสอืเลม่นีแ้บง่เปน็	4	บท	ไดแ้ก	่เมืองมชีวีติ	
:	การใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ	/	สิง่จำาเปน็เบือ้งตน้ในการวางผงั	/	รวมตัว 
หรือกระจาย	 :	 การวางผังเมืองและการวางผังบริเวณ	 และ
บทสุดท้ายว่าด้วย	 ท่ีว่างไว้เดิน	 ถิ่นที่ไว้อยู่ 	 :	 การวางผัง 
อย่างละเอียด	การนำาเสนอแต่ละบทมีความสมบูรณ์ในตัวเอง	แต ่
ผู้อ่านควรติดตามอ่านให้ครบทุกบทเพราะเน้ือความในการร้อยเรียง 
เรื่องราวมีความต่อเนื่องให้เนื้อหาครบถ้วนยิ่งขึ้น
 เมืองมีชีวิต : การใช้พ้ืนที่สาธารณะ	 เป็นการเปิด
ประเด็นในเรื่องพื้นที่ที่อธิบายวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตแบบ
ธรรมดาๆ	อยู่บนถนนสายหนึ่งๆ	ที่มีกลุ่มคนหลายกลุ่ม	ทุกเพศ
ทุกวัย	 ทำากิจกรรมแตกต่างหลากหลายกันได้	 มีการปฏิสัมพันธ์
ต่อกนั	โดยกจิกรรมทีก่ระทำาในพืน้ทีส่าธารณะมกีจิกรรมทีจ่ำาเปน็
กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมเชิงสังคม	 โดยกิจกรรมแต่ละ
ประเภทจะขึน้อยูก่บัพืน้ทีท่ีถ่กูจดัวางตา่งกนั	เชน่	พืน้ทีก่ลางแจง้ 
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จะเอ้ือต่อกิจกรรมการเดินเล่น	สูดอากาศหรือกิจกรรมท่ีดูผ่อนคลาย 
สบายๆ	 รื่นรมย์	 เป็นกิจกรรมเชิงสังคมที่ผู้คนหลากหลายกลุ่ม 
มาทำาร่วมกนัได	้เดก็ๆมาเลน่รว่มกนั	ผูใ้หญพ่ดูคยุสนทนาปราศรยั
และยังส่งผลต่อกิจกรรม	 “ลูกโซ่”	 ที่เชื่อมต่อกิจกรรมประเภทอื่น
อกีอยา่งนอ้ยสองประเภท	นัน่หมายความวา่กจิกรรมเชิงสังคมจะ
เกิดขึ้นได้เพราะการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันในการทำากิจกรรม
  สิง่จำาเปน็เบือ้งตน้ในการวางผงัเมอืง 	การวางผังเมอืง
ที่สำาคัญต้องเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางภายภาพและกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะกลางแจ้ง	 กิจกรรม
สำาหรับชุมชน	 การออกแบบสถาปัตยกรรมต้องไม่ขัดขวาง 
รูปแบบของกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดได้	 เช่น	 ฌาน	 เกฮ์ล	 
ยกตัวอย่างโครงการบ้านพักอาศัยแบบร่วมมือ	 (Cooperaive	
housing)	ของ	ทิง	การ์เด้น	ที่สร้างในปี	1978	ว่าบ้านเช่า	80	หลัง
ในกลุ่มอาคาร		(building	complex)	วางผังให้โครงสร้างกายภาพ
กอ่ใหเ้กดิมิตคิวามสมัพันธท์างสงัคม	และใหด้ำาเนนิไปอยา่งควบคู่
กัน	 ซึ่งแตกต่างจากการจัดสร้างบ้านของหน่วยงานราชการ 
บางแห่งของบางประเทศ	หรือบ้านจัดสรรที่มุ่งสร้างเพื่อขายและ
ให้ความสำาคัญด้านโครงสร้างกายภาพเป็นหลัก	 จึงไม่ก่อให้เกิด
ชีวิตชุมชนอย่างที่ผู้คนในชุมชนประสงค์ให้เกิด
  รวมตัวหรือกระจาย : การวางผังเมืองและการวาง
ผงับรเิวณ	การรวมตวัหรอืกระจายการวางผงัเมอืงและการวางผงั
บริเวณล้วนส่งผลต่อกิจกรรมของเมือง	 การออกแบบของอาคาร
ก็ต้องสอดคล้องกับมิติสัดส่วนของมนุษย์	 เช่น	 	 การกำาหนดว่า
จะเดินทางจากจุดที่กำาหนดไปอีกจุดที่ไกลสุดได้เท่าใด	 โดยการ 
กระจายตัวหรือการรวมตัวของบ้านนั้น	ดังเช่น	กรุงเทพมหานคร
ทีก่ารเดนิทางตอ้งใชม้อเตอรไ์ซคเ์พราะการกระจายตวัของอาคาร
หรือจุดขึ้นลงรถสาธารณะไม่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์อาคาร
หรือพื้นที่นั้น	 ในหนังสือยกตัวอย่างในผังเมืองสเกลใหญ	่จะเห็น
ทัง้เหตกุารณแ์ละผูค้นทีก่ระจายตวัอยูท่ัว่ไป	รวมทัง้การพึง่พาการ
ใช้รถยนต์เป็นพาหนะหลัก	 เมืองลักษณะเหล่าน้ีจึงเติบโตอย่าง 
ไร้ทิศทาง	 เมื่อมาถึงจุดอิ่มตัวก็จะสร้างปัญหาในท่ีสุด	 ในทาง 
ตรงกันข้ามเมืองที่รวมท้ังเหตุการณ์และผู้คนไว้อย่างคงเส้น 
คงวาในแบบแผนที่ชัดเจน	 เช่นเมืองเก่าในยุโรปหลายเมืองท่ีมี
ถนนและจตัรุสั	เปน็องคป์ระกอบหลกั	กลายเปน็หลกัของแนวคดิ
ในการออกแบบเมืองใหม่ๆ
 ที่ว่างไว้เดิน ถิ่นที่ไว้อยู่ : การวางผังอย่างละเอียด 
การสร้างพื้นที่ต้องสามารถทำาให้ผู้คนมารวมกัน	 ใช้เวลาร่วมกัน	
เอื้อต่อการมีส่วนร่วม	 ดังเช่นการเปิดพื้นท่ีให้กิจกรรมพื้นฐาน	
เชน่	การเล่น	การเดนิ	ในสภาพแวดลอ้มกลางแจง้	เดก็	ผูใ้หญ่และ 
ผู้สูงอายุจะมาทำากิจกรรมตามความสนใจของตน	พื้นที่แห่งการ
เดินจะต้องเป็นพื้นที่ว่าง	เดินได้อย่างอิสระ	ไม่ถูกรบกวน	ไม่ต้อง
ถกูบงัคบั	และไมต่อ้งหลบหลกีใหวุ้น่วาย	การกำาหนดพืน้ทีใ่นการ
เดนิจะตอ้งมีอยา่งเพยีงพอและใหอ้ดุมไปดว้ยประสบการณท์ีจ่ะได้
สมัผสั	แมแ้ตล่ะบุคคลจะมคีวามแตกตา่งกนัในการใชพ้ืน้ทีห่รอืการ
ใช้ในแต่ละเวลาก็ตาม		ตัวอย่างเช่น	ในจัตุรัสเมืองไอโอแอนนินา 
(Ioannina)	 เมืองทางเหนือของประเทศกรีซ	 ที่ยามบ่ายจะมีคน
ออกมาเดินเล่นแต่ยังไม่มาก	 ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่มากับลูกๆ	
และผูส้งูอายทุีม่าเดนิขึน้ลงจตัรุสั	แต่เวลาเยน็ถงึมดืคำาผู้คนทยอย
มาเพิ่มมากขึ้น	เด็กๆ	ค่อยหายไปก่อน	ผู้สูงอายุค่อยหายไปตาม	
เมือ่เริม่ดึกกลายเป็นผูใ้หญ่ในวยักลางคน	และคอ่ยๆ	ถอยตวัออก
จากจัตุรัส	 เวลาดึกผู้คนจะจอแจมากท่ีสุดแต่จะกลายเป็นคนวัย
หนุ่มสาวที่ยังเดินเตร็ดเตร่ไปมาท่ามกลางฝูงชน
	 ความต้องการของคนบางประเภทอาจต้องการพื้นที่
เฉพาะ	 เช่น	 ถนนสไตรท์	 (Strøget)	 ในเมืองโคเปนเฮเกน	 	 ที่
ตอ้งการพืน้ทีส่ำาหรบัรถเขน็เดก็มากขึน้	จากเดนิทีเ่ปน็เพยีงถนน
คนเดินเท้า	แต่จำานวนของคนเดินถนนเพิ่มขึ้นในช่วงปีแรกเฉลี่ย
ร้อยละ	35	จำานวนของรถเข็นเด็กเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	400
	 แม้แต่การหยุดเพื่อพูดคุยกันก็เป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในพื้นที่สาธารณะทั่วไป	 การหยุดเพื่อคุยกับใครสักคนบางคร้ัง
เราไม่อาจกำาหนดเวลาได้ว่าจะยาวนานสักเท่าใด	 หรือที่ที่หยุด
คุยกันนั้นเหมาะสมที่สุดหรือไม่	 ดังเช่น	ตามขั้นบันได	หรือหน้า
ประตูร้านค้าต่างๆ	 	 การพูดคุยกันนี้จึงต้องเป็นอิสระจากกรอบ
เวลาและสถานท่ีด้วย	 เพราะการท่ีเราไม่หยุดคุยกับคนที่รู้จักคุ้น
เคย	จะยิง่ทำาใหก้ารปฏิสัมพนัธด์ำาเนนิต่อไปไมไ่ด้	การหยดุนัน้มกั
จะเป็นพื้นที่โล่งหรือลักษณะปรากฏการณ์ริมขอบ	(edge	effect)	
เช่น	ริมชายหาด		ริมต้นไม้	หรือมุมพื้นที่โล่งๆ	กระทั่งมุมนั้นถูก
จบัจองเตม็แลว้	ผูค้นจงึจะเคลือ่นไปยงัพืน้ทีเ่ปดิโลง่ตอ่ไป		โดยใน
หนงัสอืไดย้กตวัตวัอยา่งงานของครสิโตเฟอร	์อเลก็ซานเดอร์		ใน
หนงัสอืเรือ่ง	A	Pattern	Language	ทีส่รปุถงึประสบการณท์ีไ่ดร้บั
จากปรากฏการณร์มิขอบและจากพืน้ทีร่มิขอบในอาณาเขตพืน้ที่
สาธารณะไว้ว่า			“ถ้าหากพื้นที่ริมขอบล้มเหลวเสียแล้ว	พื้นที่ว่าง
ทั้งผืนก็ไม่มีทางมีชีวิตชีวาได้เลย”	สำาหรับกรุงเทพมหานครพื้นที่
โล่งมัก	 	 ไม่ค่อยพบ	 เพราะถูกจับจองด้วยร้านค้าแผงลอยเต็ม
ฟุตบาท	แต่การทักทายของเราก็ยังเกิดขึ้นได้โดยไม่ใช้เวลานาน
เพราะพื้นที่ไม่เอื้อ	 ฉะนั้นยิ่งเป็นช่องว่างให้ความสัมพันธ์ของคน
กรุงเทพถ่างหรือขยายออกมากขึ้นจากการไม่มีพื้นที่ที่ถูกจัดวาง
ได้อย่างเหมาะสม
	 การศึกษาเรื่องพื้นที่แม้มิใช่เรื่องใหม่	แต่ก็ได้ยินการนำา
มาอธิบายพื้นที่ใหม่ๆได้อย่างไม่รู้สึกว่ามันเก่า	 โดยนักคิดที่นำา
แนวคิดมาใช้อธิบายพื้นที่ในนัยยะที่แตกต่างกันทั้ง	Ian Burkitt, 
Michel de Certeau , David Clark, David Harvey. Henri 
Lefebve, Doreen Massey	 หรือ	 การศึกษาเมืองที่สัมพันธ์กับ
ผู้คนเช่น	George Simmel, Louis Wirth เป็นต้น
	 ในหนังสือเล่มนี้จึงควรจะเป็นหนังสือท่ีผู้เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่เมือง	 (ที่ทุกที่จะกลายเป็นเมืองต่อไป)	 ในทุกสาขา	 ทั้งนัก
วฒันธรรม	นกัวางแผน	นกับรหิาร	นกัพฒันา	ฯลฯ	ควรพจิารณารว่ม 
ในมติิของสังคมและวฒันธรรมของผูค้นในเมอืงทีซ่บัซอ้นมากขึน้
่
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